




Resulta força estrany que en un país on no 
s’acostuma a gaudir d’intel·lectuals de la 
categoria de Ricard Salvat se l’hagi arraco-
nat i marginat, com a persona i com a cre-
ador. Arrel del seu traspàs sovint s’ha fet 
referència al fet que el seu caràcter difícil i 
la seva controvertida personalitat han es-
tat un dels motius que el van portar a con-
querir la malaguanyada reacció d’alguns. 
Uns arguments, aquests, que jo crec del 
tot falsos. Un caràcter difícil l’han posseït 
alguns dels grans creadors de la història i 
no per això se’ls ha marginat. 
Caldria fer una reflexió i començar a es-
brinar que aquest no ha estat precisament 
un dels motius principals de la seva mar-
ginació —ignorant-lo i menystenint-lo 
constantment, quasi bandejant-lo del seu 
territori—, sinó que va ser principalment 
la seva valentia a l’hora de denunciar pú-
blicament els tripijocs escandalosos de 
les diferents conselleries de Cultura que, 
d’una forma inconscient o voluntària, no 
estaven configurant una política cultural 
concreta respecte al teatre i això en feia 
perillar la pròpia idiosincràsia i el seu va-
lor cultural diferencial. 
Aquesta anòmala i poc clara definició 
programàtica institucional respecte al 
teatre ha anat teixint una situació mono-
politzadora preocupant, com en els vells 
temps. A qui més ha beneficiat ha estat a 
aquells que han combregat obertament 
amb les idees polítiques dels qui atorga-
ven els diners. Anys enrere, aquestes per-
sones eren conegudes com «els artistes del 
règim». Els altres, els qui creien que amb 
els nous temps existien lògicament altres 
vies per accedir a la cultura, han estat 
marginats o simplement se’ls ha conside-
rat uns ingenus. Tot ells, pobres artistes 
il·lusos, que intentaven crear una alterna-
tiva al monopoli, han quedat fora de joc. 
Del seu joc. Com el cas de Salvat.
Els grups polítics, tant d’esquerres com 
de dretes, davant del desori institucional 
han vist l’oportunitat d’alliberar-se de 
la seva veritable i única obligació, com a 
institució responsable de la cultura cata-
lana, i n’han tret una rendibilitat a curt 
termini en donar suport a aquestes elits 
culturals, a les quals han responsabilitzat 
de la qualitat i dels continguts del teatre. 
S’ha propiciat una mena de persones que 
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remenen les cireres i s’atorguen el privile-
gi de creure’s portadors de l’única i vàli-
da idea de com ha de ser l’activitat teatral 
que pot existir i de qui l’ha d’executar, tot 
perseguint i menyspreant tothom qui no 
combregui amb el seu ideari. Un conjunt 
d’individus —entre els quals n’hi ha al-
guns que en el seu temps van assolir una 
resistència política destacada— que estan 
convençuts que tenen tot el dret al control 
dels afers culturals del país, sense adonar-
se’n que ara el seu model de resistència 
està desfasat i no té prou força. D’altra 
banda, s’han apuntat també al carro de les 
decisions i a la pràctica del teatre alguns 
dels hereus de nissagues de prestigi histò-
ric cultural i polític, amb la creença que 
han heretat genèticament la saviesa artís-
tica dels seus avantpassats. 
La manca de planificació de l’activitat 
teatral, tan desitjada pel sector després 
d’una fèrria i llarga dictadura, ha estat 
una estratègia que els polítics catalans 
han utilitzat per eludir el disseny d’una 
política teatral oberta a tothom. S’ha ge-
nerat un constant i repetitiu finançament 
n D’esquerra a dreta: Eduardo Mendoza, Pere Daussà i Ricard Salvat, durant un assaig d’Un 
dia, Mirall trencat, de Mercè Rodoreda.
 Teatre Borràs, setembre de 2008.
 (Arxiu Pere Daussà.)
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nades, que s’han enriquit i han fet el seu 
agost utilitzant-los. 
Generalment, aquests personatges se’ns 
mostren com a defensors de les arts escè-
niques, però, en el fons, molt d’ells ens 
amaguen interessos econòmics o de pres-
tigi en els àmbits de la política cultural i 
de l’ego personal, al marge de la seva ac-
tual qualitat artística i del veritable sentit 
de la cultura en majúscula, diversa, sense 
lligams i amb voluntat de futur. Esdeve-
nen perseguidors de tot allò que pot fer 
perillar la seva privilegiada posició a curt 
termini i fan servir estratègies i eines que 
mediatitzen i paralitzen l’activitat artística 
en el sentit més pur de l’excel·lència, amb 
què provoquen l’avortament de la lliure 
creació. Exerceixen un ferri control, so-
vint orquestrat des del poder de torn, so-
bre qualsevol activitat cultural que pugui 
qüestionar els seus objectius i evidenciar 
la seva mediocritat. 
Aquests privilegiats artistes del règim, 
encegats en la seva dèria per controlar-
ho tot, no han volgut reconèixer creadors 
com Ricard Salvat, patrimoni de la cultu-
ra catalana i de reconegut prestigi inter-
nacional. Ell tenia molt clar que l’orga-
nització del món artístic a Catalunya, en 
especial de les arts escèniques, era injusta 
en una societat en vies d’arribar a ser una 
democràcia consolidada i equiparable a 
les del nostre entorn europeu. Ho podia 
constatar quan comparava altres socie-
tats culturals en els seus constants viatges 
arreu del món. Ho va fer explícit i ho va 
denunciar amb gran valentia, sabedor de 
les conseqüències, en molts articles com el 
que titulava: Som a Burundi o a la Comu-
nitat Europea?,1 o en una de les darreres 
entrevistes a El Triangle,2 que van aixecar 
polseguera en el seu moment. 
a les mateixes indústries culturals, teatres 
o companyies des de les Administracions 
catalanes. Una opció selectiva que ha pos-
sibilitat que el sector es trobi avui manipu-
lat i controlat per poquíssimes persones, 
a les quals s’ha esperonat a aconseguir un 
poder econòmic que els permet el control 
de la gestió, la producció i la distribució de 
quasi totes les activitats teatrals que es fan 
a Catalunya. Personatges que viuen im-
mersos en un món virtual i que no volen 
veure la realitat cultural del seu entorn, 
negant el pa i la sal a tots els qui qüestionin 
els seus interessos. S’ha teixit una xarxa de 
complicitats de difícil desconstrucció que 
no permet que altres iniciatives puguin 
realitzar-se com es fa en altres indrets de 
l’estat i, no cal dir-ho, a la resta de la Unió 
Europea. El promotor cultural que avui, a 
Catalunya, s’involucra en una aventura de 
producció teatral al marge d’aquest ferri 
control és considerat un suïcida. 
Sota aquest aixopluc de les Administra-
cions han aparegut uns autoanomenats 
«creadors» a cavall del nepotisme i la ig-
norància, que treballen amb equipaments 
culturals, públics o concertats amb un 
gran poder de decisió i control. Una sè-
rie de directors d’escena, gestors i asses-
sors culturals, intèrprets, escenògrafs, etc., 
que professionalment només han estat 
contractats amb diners dels teatres ins-
titucionals. Alguns, fins i tot, gaudeixen 
d’una feina fixa generosament pagada en 
institucions pedagògiques vinculades al 
sector teatral —sense fer cas de qualsevol 
incompatibilitat—, que els permet treba-
llar tranquil·lament sense assumir cap risc 
econòmic i oferir-nos rocambolesques 
propostes escèniques al marge de la seva 
rendibilitat a llarg termini i amb el bene-
plàcit d’indústries culturals subvencio-
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l’etapa feixista del franquisme han propi-
ciat aquesta situació del teatre a Catalunya 
i dels obstacles i paranys que li van bastir 
al mestre Ricard Salvat en la seva trajectò-
ria artística. A ell i a molts d’altres. 
Estic segur que algun dia s’escriurà la 
veritable història d’aquest període de les 
arts escèniques a Catalunya i llavors tots 
hi quedaran reflectits. Segurament, serà 
només una història testimonial, ja que 
els polítics que havien d’haver vetllat pel 
manteniment d’una cultura per a tothom 
ja no hi seran. 
Ara és hora de redreçar aquesta situa-
ció d’anormalitat institucionalitzada per 
evitar veure com el teatre en català i els 
seus valors s’han perdut definitivament, 
pressionats i mediatitzats per aquests fal-
sos protectors, inconscients i inflats de 
supèrbia. 
El caràcter desconegut de Ricard Salvat, 
el seu veritable caràcter, d’una gran bon-
homia i que sols descobria als seus íntims, 
li permetia —com a home intel·ligent que 
era i per damunt de la mediocritat— iro-
nitzar sobre aquesta incomoda situació. 
Coneixia molt bé quins eren els seus ene-
mics, els seus amics i aquells qui se’n pro-
clamaven amics fidels, però que en realitat 
s’havien aprofitat de la seva amistat per 
abastar llocs de poder en la cultura. I això 
ho afirmo com a testimoni de les llargues 
converses que vaig mantenir amb ell quan 
m’ho feia palès. Un neguit que m’expres-
sava dolgut i preocupat sobretot pel futur 
incert d’un territori i d’una cultura que ell 
havia estat capdavanter a defensar, més 
que no pas com una ofensa personal. 
No cal posar noms i cognoms a les per-
sones i a les institucions que després de 
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